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1 Un bref article de souvenirs sur le philosophe praguois,  qui  fait  notamment état  des
inquiétudes gellnériennes devant la montée des nationalismes dans l’ancienne périphérie
méridionale de l’URSS, et du désir qu’aurait manifesté en conversation privée l’auteur des
Conditions de la liberté, jusqu’à la veille de sa mort en 1995, de voir la Russie jouer un rôle
militaire croissant dans le Caucase et en Asie centrale.
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